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V I N TER H A H N AR N A  
Sjöfartsstyrelsen har i plenum den 26 oktober 1981 fastställt vinter-
hamnarnas antal till 22. Vinterhamnarna är följande: 
Fredrilzshamn, Kotka, Lovisa, Borgå, Helsingfors, Kantvik, Ingå, 
Koverhar, langö, åbo, Nådendal, Mariehamn, Nystad, Raumo, Björneborg, 
Kaskii, Vasa, Jakobstad, Karleby, Brahestad, Uleåborg och Kemi. 
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